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で は,ベン ジ ル ア ル コ ー ル (C6H5CH20H)を含 む ダ イ マ ー イ オ ン ([C6H5CH20H~Ar]+,
[C6H5CH20H~C6H6]+,[C6H5CH20H]2+)にお いて,どち らの分子 間相 互作用 が優 勢で あ るか に
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